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Статтю присвячено визначенню 
основних механізмів та інструмен-
тів, щодо підвищення транспортно-
транзитного потенціалу приморсь-
ких регіонів України, виділено чинники, 
що стримують розвиток транзитник 
перевезень, та наведено основні меха-
нізми, використання яких сприятиме 
прискореному розвитку транспортної 
інфраструктури країни та її інтегра-
ції у сучасні світові транспортно-логі-
стичні системи доставки вантажів
Ключові слова: транспортно-тран-
зитний потенціал, транспортна систе-
ма, транзит, транспортно-логистичні 
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Статья посвящена определению 
основных механизмов и инструмен-
тов повышения транспортно-тран-
зитного потенциала приморских реги-
онов Украины, определены факторы, 
которые сдерживают развитие тран-
зитных перевозок, и приведены основ-
ные механизмы, использование кото-
рых будет способствовать ускоренному 
росту транспортной инфраструктуры 
страны и ёё интеграции в современные 
мировые транспортно - логистические 
системы доставки грузов
Ключевые слова: транспортно-
транзитный потенциал, транспортная 




Процеси глобалізації, пов’язані з обслуговуван-
ням міжнародних вантажопотоків обумовлюють під-
вищення ролі локальних транспортних комплексів, на 
базі яких формуються сучасні маршрути перевезень, 
засновані на використанні окремих переваг регіональ-
них транспортних підсистем. До таких підсистем мож-
на віднести чорноморську транспортну зона. Однак, 
розвиток конкуренції та глобальної інтеграції, сприяє 
формуванню значної кількості альтернативних марш-
рутів та схем доставки вантажів між регіонами. Серед 
основних конкурентних маршрутів для чорноморсь-
кого регіону можна виділити: транссибірську магі-
страль, Північний морський шлях і наявний потенціал 
балтийско-північних портів. Використання принципу 
інтеграції і формує транспортно-транзитний потен-
ціал (ТТП) регіону, ефективність якого залежить від 
використання відповідних інструментів та механізмів, 
пов’язаних з досягненням рівня стійкого розвитку на 
підставі ефективної реалізації сучасних технологій 
доставки вантажів.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проблеми розвитку транспортно-транзитного по-
тенціалу розглянуто у працях багатьох вітчизняних 
та закордонних авторів. Серед останніх концептуаль-
них праць слід відзначити монографії, підручники та 
статті наступних авторів: Котлубая О. М. [1], Ткачен- 
ко Н.Ю. [2], Кисельова В. В. [3], Вінникова В. В. [4], 
Примачова М. Т. [5 – 6].
3. Виділення невирішених аспектів
Як об’єкт керування розвитком транспортно-тран-
зитного потенціалу регіону слід розглядати організа-
ційну взаємодію всього мультимодального комплексу 
доставки вантажів у структурі регіону. Ефективність 
функціонування таких комплексів залежить від бага-
тьох факторів, насамперед організаційно-правового та 
технологічного характерів.
Таким чином, визначення основних чинників, що 
впливають на розвиток ТТП регіону та розробка ефек-
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тивних механізмів підвищення ТТП є основною ефек-
тивної інтеграція національної транспортної системи 
країни в міжнародну транспортну систему.
Головним чинником для формування і розвитку 
ТТП повинно стати збалансованість вартості його 
складових з темпами росту кінцевих результатів.
4. Мета статі
Виявлення наявних проблем розвитку транспор-
тно-транзитного потенціалу приморських регіонів 
України та формування інструментарію ефективністю 
його використання.
5. Результати дослідження
Під транзитним потенціалом країни розуміють 
властивість територіально-економічної системи задо-
вольняти потреби інших територіально-економічних 
систем у забезпеченні світогосподарських зв’язків, які 
виражаються інформаційними, фінансовими, товар-
ними і пасажирськими потоками [1].
Значна кількість країн у світі володіє транзитним 
потенціалом, однак за об’єктивних причин (насампе-
ред геополітичних) наявні значні розходження серед 
різних країн.
У широкому змісті під транзитною державою розу-
міють країну, по території якої виконуються легітимні 
транзитні перевезення з прямою чи непрямою її уча-
стю [2].
Функціонування і розвиток транспортної системи 
транзитної держави має свою специфіку:
- по-перше, це участь країни у світовій системі под-
ілу та кооперації праці, що сприяє процесам інтерна-
ціоналізації;
- по-друге, транзит виступає фактором ефектив-
ності економічної системи країни, її конкурентоспро-
можності та сприяє трансформації [2].
Розвиток транзиту органічно пов’язано з погли-
бленням суспільного поділу праці, у тому числі на 
міжнародному рівні. Рівень розвитку транзитної си-
стеми впливає на результати процесів відтворення, 
рівень конкурентоздатності економіки, визначаючи 
темпи і пропорції розвитку національної економіки, 
та виступаючи фактором економічного обміну і роз-
поділу [2].
Україна по своєму транзитному потенціалі займає 
одне з перших місць у Європі, що визначає особливу 
значимість розробки і проведення ефективної транс-
портної політики.
Технологічні потужності транспортної інфраструк-
тури України дають можливість щороку перевозити за-
лізницями, внутрішнім водним та автомобільним транс-
портом і переробляти в портах понад 60-70 млн. тонн 
та доставляти трубопровідним транспортом близько 
200 млн. тонн транзитних вантажів. Однак наявний 
транзитний потенціал використовується лише на 50% 
[7]. Наявність в країні 18 потужних незамерзаючих 
морських портів, розвинутої мережі залізниць, авто-
мобільних доріг та трубопроводів створює всі необ-
хідні передумови для ефективного функціонування 
транспортної системи країни, збільшення обсягів між-
народного транзиту територією України та підвищен-
ня її транзитного потенціалу.
Останнім часом транспортно-транзитні перевезен-
ня територією України характеризуються негатив-
ними тенденціями, пов’язаними зі значним падінням 
об’ємів вантажопотоків. Після стрімкого збільшення 
транзитних вантажопотоків з 2005 по 2008 роки, по-
чинаючі з 2009 року спостерігається протилежна тен-
денція і за останні 4 роки транзит зменшився майже у 
тричі (рис. 1).
Рис. 1. Динаміка транзитних перевезень територією 
України , тис. т
Причинами стрімкого падіння об’ємів транзитних 
вантажів, виявились не стільки наслідки світової фі-
нансової кризи, яка навпаки сприяли розвитку торгів-
лі між країнами [7, 8] (рис. 2), а скоріше політичні та 
невдалі організаційно-фінансові рішення.
Рис. 2. Порівняння темпів зростання світової економіки, світової торгівлі товарами та морської торгівлі, %
(1994 г. – 100%)
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Основні транзитні вантажопотоки через тери-
торію України - це транспортування газу, нафти і 
нафтопродуктів магістральними газо- і нафтопро-
водами з Росії, значна кількість транзитних пото-
ків входить в Україну через залізничні переходи. В 
основному це експортні вантажі з Росії, Білорусії, 
Казахстану, які направляються в Словаччину, Угор-
щину, Австрію, Чехію, Румунію, а також через порти 
в інші країни світу. Автомобільні транзитні пере-
везення в основному здійснюються по автомагістра-
лях, що проходять по напрямках: Північно-Східна 
Європа - захід України - Росія, Білорусь; морські 
порти України - Росія, Білорусь, Кавказ, Молдова та 
інші країни (рис. 3).
Під транспортно-транзитним потенціалом (ТТП) 
забезпечення стійкості вантажопотоків і обробки 
транспортних засобів розглядають сукупність магі-
стралей і транспортних вузлів працюючих у режи-
мі технологічно, організаційно та інституціонально 
погоджених дій, щодо використання капітальних, 
трудових ресурсів і сервісної інфраструктури, що за-
безпечують інтенсивність логистических операцій у 
системі зовнішньоекономічних операцій [9].
Основним критерієм такої форми обслуговуван-
ня вантажопотоків є мінімізація витрат усіх учасни-
ків транспортного процесу при оптимальному потоці 
доходів в межах обговореного часу доставки товарної 
маси й обробки транспортних засобів у транспортних 
вузлах.
До основних переваг ТТП слід віднести:
- наявність більш високої якості і надійності 
транспортного процесу при раціональних прямих, 
сукупних і екологічних витратах;
- більш високі технічні параметри й економічні 
показники технології й організації обробки транс-
портних і вантажних потоків;
- наявність відповідних підрозділів технічного 
обслуговування і ремонту морських суден, що забез-
печують скорочення часу їх виводу з експлуатації;
- прогресивність методів і форм організації праці, 
експлуатаційної діяльності і керування підприєм-
ствами транспортного комплексу регіону;
- розвиток судноплавства і конкурентних про-
позицій вантажних терміналів і технологій оброб-
ки товарних потоків, що забезпечують раціональне 
використання транзитного простору з розширення 
регіону транспортного обслуговування й охорону на-
вколишнього середовища.
Тра нспортно-т ра нзитний потенціа л рег іон у 
визначається ступенем відповідності пропускної 
здатності суміжних наземних шляхів і пропускної 
здатності вантажних терміналів. При цьому варто 
розрізняти зовнішні і внутрішні фактори реалізації 
фактичного потенціалу.
До зовнішнього відноситься дії інституціональ-
них організацій країни і конкурентних стратегій 
іноземних учасників ринку. Серед внутрішніх фак-
торів виділяються, по-перше, рівень організації ке-
рування використанням переваг територіального 
розміщення транспортних комплексів, по-друге, 
границі реалізації стратегії лідерства за рівнем се-
редніх витрат [9].
Транспортно-тран-
з и т н и й  п о т е н ц і а л 
приморських регіонів 
Ук р а ї н и х а р а к т е ри-
зується складною ви-
робничою й організа-
ц і й ною ст ру к т у р ою. 
В основі виробничої 
структури лежать ка-
піта льні об’єкти різ-
ної форми власності і 
розпорядження. При 
цьому особливе місце 




Завдяки цьому формуються економічні, правові й 
організаційні аспекти керування функціонуванням і 
формуванням результатів функціональної діяльно-
сті основних складових ТТП.
Приморські регіони найбільш привабливі для роз-
витку транзиту, тому що величезна кількість тран-
зитних вантажів перевозиться морем. У структурі 
перевалки через основні порти Одеського регіону 
(Одеса, Іллічівськ, Южний) транзит складає більше 
30% (рис. 4). Розвиток транзитних перевезень сприяє 
економічному росту регіону, створенню додаткових 
робочих місць, забезпечує ріст податкових і інших 
платежів у бюджети національного і регіонального 
рівнів.
Основні причини, що стримують розвиток транс-
портно-транзитного потенціалу приморських Украї-
ни полягають у наступному:
- бюрократичні перепони при оформленні тран-
зитних вантажів;
- брак сучасного інформаційного обслуговування 
транзитних вантажів;
- неефективність митно-тарифної політики та ви-
сока вартість послуг;
- низька швидкість та якість доставки транзитних 
вантажів;
- низька якість автодоріг, залізничного полотна, 
дорожня інфраструктура;
- відсутність сучасних транспортно-логістичних 
центрів, що сприяють вільному просуванню товарів 
та оптимізації витрат на їх доставку;
- відсутність державної програми та стратегій, 
щодо залучення транзитних вантажопотоків в при-
морські регіони України.
Рис. 3. Структура транзиту, % (2012 рік)
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Основним напрямком підвищення транзитного 
потенціалу приморських регіонів України повинно 
стати - перехід до малоопераційних технологій, що 
зберігають ресурси і захищають природне середо-
вище. Це в свою чергу обумовлює необхідність роз-
витку мультимодальных транспортних технологій, 
заснованих на скороченні часу транспортування та 
обслуговування основних видів вантажів, розробки 
єдиних правил та показників для усіх видів транс-
порту і клієнтури.
Основними інструментами стимулюванню роз-
витку ТТП Приморських регіонів повинно стати 
[10]:
- підвищення провізної, пропускної здатності 
об’єктів транспорту;
- зростання інтенсивності обробки вантажних 
і транспортних потоків, скорочення часу стоянки 
транспортних засобів;
- підвищення надійності роботи транспорту та 
його безпеки;
- одержання додаткових надходжень від перевіз-
ної та інших, пов’язаними з нею видів діяльності;
- зниження забруднення навколишнього середо-
вища за рахунок переорієнтації на екологічні види 
транспорту та контейнерний спосіб доставки.
Як основу розвитку ТТП Приморських регіонів 
необхідно розглядати не окремі транспортні засоби 
та окремі види транспорту, але весь мультимодаль-
ный комплекс доставки вантажів у структурі транс-
портного обслуговування на основі логістики чи 
кластерних принципів [9].
У зв’язку з тим, що доступні ресурси приморсько-
го регіону, насамперед, акваторії і глибини як прави-
ло, нижче нормативної потреби для конкурентного 
позиціонування, підвищується роль прогресивних 
технологій і менеджменту організації транспортного 
обслуговування.
Фактори зростання транспортної складової в 
результатах виробництва викликають необхідність 
розвитку мультимодальных транспортних техноло-
гій відповідно до задач скорочення часу транспорту-
вання основних видів вантажів.
Прогресивність техніки, як найважливіший ін-
струмент переваг організації транзитних вантажо-
потоків, ґрунтується на зростанні маси і вартості 
машин більш повільними темпами, ніж збільшення 
інтенсивності обробки вантажопотоків. Формування 
мультимодальных технологій повинне здійснювати-
ся за рахунок пропорційності фондів споживання і 
нагромадження; росту продуктивності; оптималь-
ності часу доставки вантажів і обробки 
транспортних засобів.
Залежність прискорення доставки ван-
тажів від спільних зусиль визначає необ-
хідність розробки єдиних правил, показ-
ників і економічного стимулювання для 
усіх видів транспорту і клієнтури.
Підприємства, що утворюють інтегро-
вані транспортні комплекси, працюють 
в іншому режимі, ніж у звичайному ста-
ні. Економічна відмінність - висока про-
дуктивність. Інтенсивна обробка вантаж-
них потоків формує сполучений ефект, 
що істотно перевищує підприємницькі 
результати флоту, порту і наземних транспортних 
підприємств. Тому при проектуванні інвестиційних 
потоків необхідно враховувати повні результати і 
відповідні витрати.
Розвиток транспортно-транзитного потенціалу 
повинен враховувати формування окремих складо-
вих сукупного економічного ефекту:
− прямий комерційний ефект власників виробни-
чого потенціалу чи капітальних активів;
− внесистемний (споживчий) ефект оптимізації 
параметрів транспортного обслуговування ванта-
жовласників;
− сінергетичний результат раціональної взаємодії 
і збалансованості розвитку суміжних потужностей 
різновідомчих підприємств транспорту;
− макроекономічний ефект оптимізації інвести-
ційних, грошових потоків і раціоналізації техноген-
ного навантаження на природне середовище.
Ці складові кінцевого результату, а також інве-
стиційного потоку визначають першочергові задачі 
організаційно-економічного забезпечення проектів 
концентрації ТТП в приморських регіонах України.
Структура механізму організаційно-методичного 
забезпечення керування ТТП обумовлена сукуп-
ністю виробничо-економічних результатів, що при 
цьому можуть бути досягнуті. Серед них особливу 
увагу варто зосередити на:
- підвищення провізної, пропускної здатності 
об’єктів морського транспорту, зростання інтенсив-
ності обробки вантажних і транспортних потоків, 
скорочення часу стоянки суден та інших видів транс-
порту;
- підвищення надійності роботи флоту і причаль-
них споруджень та безпеки мореплавання;
- одержання додаткових надходжень від перевіз-
ної і стивідорної діяльності;
- зниження забруднення навколишнього середо-
вища.
6. Висновки
Подальший розвиток України як транзитної дер-
жави та підвищення транспортно-транзитного потен-
ціалу її приморських регіонів можливе завдяки впро-
вадження ефективних економічних механізмів а саме 
[3, 4, 6]:
1) підвищення якості організації транзитних пе-
ревезень до рівня, що відповідає європейському стан-
дарту якості ІSO;
Рис. 4. Частка транзиту в структурі вантажообігу портів Одеської 
області, % (2012 рік)
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2) широке впровадження нових інформаційних 
технологій та принципів логістики в організацію 
транспортного і транспортно-експедиторського об-
слуговування міжнародного транзиту;
3) розвиток змішаних (комбінованих) перевезень;
4) розробка і впровадження на основних напрям-
ках транзитних перевезень комплексних транспор-
тно-технологічних систем пропуску вантажопотоків 
з забезпеченням взаємодії усіх видів транспорту, тер-
міналів, пунктів пропуску вантажів через державний 
кордон України на основі узгоджених графіків руху, 
режимів роботи, технологій перевезень, переробки і 
контролю вантажів;
5) розробка єдиної інформаційної мережі, систем 
зв’язку і передачі даних для усіх учасників процесу 
доставки транзитних вантажів;
6) удосконалення системи транспортно-експеди-
торського обслуговування транзитних перевезень;
7) розширення мережі логистических товаророз-
подільчих центрів;
Все це сприятиме розвитку транспортно-тран-
зитного потенціалу приморських регіонів країни та 
створенню відповідного світовому досвіду конку-
рентного середовища на ринку транспортних послуг 
щодо гарантування якісної доставки транзитних 
вантажів територією України.
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